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El objetivo del presente trabajo de investigación fue determinar cuál es la relación de la 
Ejecución Presupuestal y el Control de Impacto Ambiental del OEFA en venta de 
combustibles en la región Moquegua 2016. Si lo programado y aprobado en el POI 2016 del 
OEFA se cumplió al 100%, tanto en la meta física como presupuestal. 
 
El diseño de investigación que se utilizó fue de tipo no experimental, transversal y 
correlacional. Los instrumentos utilizados fueron la técnica de revisión y análisis documental 
de las Resoluciones de aprobación del POI 2016, Cuadro de Formulación de las Metas Físicas, 
Matriz de resumen y reformulaciones del POI y Presupuesto 20|6 y, devengados 2016. 
 
Con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°142-2015-OEFA/PCD se aprueba el 
Plan Operativo Institucional para el año fiscal 2016 del OEFA, aprobando así un presupuesto 
anual de S/ 85 800.00 para la meta Supervisión Ambiental Directa al Administrado, la que 
consta de supervisiones, capacitaciones y otros servicios que se requirieron en su momento 
para el desarrollo de dichas actividades. Dentro del año 2016 se realizaron dos modificaciones 
al presupuesto, reduciendo la cantidad de supervisiones con el mismo presupuesto asignado. 
 
De los resultados obtenidos indicamos que el nivel de Ejecución Presupuestal esta 
correlacionado significativamente con el Control de Impacto Ambiental, siendo esta 
correlación positiva significativa, donde a mayor ejecución presupuestal se observa un mayor 
control del impacto ambiental. El total de la ejecución presupuestal mensualizado del año 2016 
fue de S/ 85 343,78, habiéndose aprobado en el POI 2016 S/ 85 800,00, quedando un saldo a 
devolver de S/ 456,22.   
 
Palabras Claves: Ejecución Presupuestal, Control de Impacto Ambiental, Meta Presupuestal, 










The objective of this research work was to determine the relationship between the budget 
execution and the environmental impact control of the OEFA in the sale of fuels in the 
Moquegua Region Two thousand sixteen. If programmed and approved in the OEFA Two 
thousand sixteen POI, one hundred percent was met. percent, both in the physical goal and 
budget. 
 
The research design that was used is of a non-experimental, transversal and correlational type. 
 
The instruments used were the document review and analysis technique of the Two thousand 
sixteen POI approval resolutions, the physical goals formulation table, the Summary matrix and 
the reformulation of the POI and Budget twenty | Six and, accrued Two thousand sixteen. 
 
With resolution of the Presidency of Board of Directors Number. one hundred fourty two –two 
thousand fifteen -OEFA / PCD, the institutional operating plan for the Two thousand sixteen 
fiscal year of the OEFA was approved. Approving the annual budget of Eight million five 
hundred eighty thousand suns for the hydrocarbons target, which consists of supervisions, 
training and other services that were required at the time for the development of said activities. 
 
In Two thousand sixteen, two modifications were made to the Two thousand sixteen POI, 
reducing the number of supervisions with the same budget assigned. 
 
From the results obtained, we can summarize that ninety-nine percent of the programmed 
budget was executed, achieving almost all of the programmed supervisions, leaving as balance 
four hundred fifty-six suns with twenty-two centimos achieving an imbalance in physical and 
financial execution. 
 
The level of budget execution is significantly correlated with environmental impact control, 
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Este trabajo tiene como propósito investigar la ejecución presupuestal para el control del 
impacto ambiental del OEFA en la venta de combustibles de la región Moquegua 2016, 
conocer si la programación del presupuesto asignado fue suficiente para el control de impacto 
ambiental y, si se logró cumplir con las supervisiones y actividades programadas para el 
periodo fiscal 2016. 
El medio ambiente es un tema muy importante, hoy en día estamos viviendo las consecuencias 
de la contaminación que se dieron por muchos años atrás, el gobierno ha establecido 
parámetros para la fiscalización ambiental, prevenir y evitar degradación ambiental. Entre ellas 
tenemos la contaminación de hidrocarburos, es por ello que se regula a través de normas e 
Instituciones creadas para fiscalizar, supervisar y capacitar a los operadores de los 
establecimientos de comercialización de combustible, que son necesarios para la supervivencia 
humana. 
De esta manera se logra conocer cómo se supervisan los establecimientos de venta de 
combustibles, cómo se controla que no contaminen el medio ambiente y, si estos cumplen con 
los límites máximos permisibles en sus alrededores. 
 Se revisa la información solicitada de la misma entidad OEFA, encargada de garantizar y 
supervisar el cumplimiento de las directivas a los administrados, contando con un presupuesto 
asignado, el cual fue aprobado a nivel regional y local para el departamento de Moquegua, un 
presupuesto mensual de aproximado de S/ 7,150.00 soles para gastos de supervisiones a los 
grifos de las 03 provincias y, algunas capacitaciones que se programaron durante el periodo 
fiscal 2016. 
 
En el Segundo Capítulo se revisa la literatura sobre actores internacionales, nacionales y 
locales, quienes concluyen que existe un déficit presupuestario de gasto, este no se ejecuta al 
100%, debido a la mala planificación, mala administración de los fondos y porque no existe 
una conducción de manera eficaz y eficiente. Una apropiada ejecución presupuestal optimizará 
la eficacia del gasto público, beneficiando a la población. Todo lo programado debe ejecutarse 
de manera clara y eficiente. Las empresas para el cumplimiento de las normas ambientales, 







En el Tercer Capítulo se menciona que el tipo de investigación fue descriptiva, revisándose la 
guía de análisis documental, interpretando, analizando los datos por el periodo de un (1) año, 
el diseño utilizado es el no experimental transversal y correlacional, como población 
consideramos los treinta (30) establecimientos de combustibles de la región Moquegua y, 
como muestra los quince (15) establecimientos programados en el POI y, 3 capacitaciones. 
Como técnica de recolección de datos se utilizó la observación, revisión y análisis documental, 
obteniendo la información directa por la recopilación de información de la Oficina del OEFA, 
permitiéndonos el desarrollo de la investigación. 
 
En el Cuarto Capítulo se presentan los resultados de la evaluación presupuestal, así como el 
contraste de hipótesis, finalmente se contrastan estos resultados con el marco teórico. 
 
Finalmente, en el Quinto Capítulo se concluye que existe una correlación positiva, entre 
nuestras variables, ejecución presupuestal y control de impacto ambiental, obteniendo un nivel 
de significancia por debajo del promedio, lo que quiere decir que cumple en un 99% en la 
ejecución financiera y un 100% en las supervienes programadas considerando que se modificó 




















EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
1.1 Descripción de la Realidad problemática 
 
Los Organismos, establecimientos y demás entes Gubernamentales proyectan 
para cada año económico un presupuesto de gastos e inversión, con el 
objetivo de prever la disponibilidad de dinero, que permitan cumplir con las 
obligaciones de dicho periodo. Sin embargo, para procurar de un mayor 
beneficio de los recursos, se hace inevitable que en el proceso presupuestario 
todas las etapas se lleven a cabo guardando una proporción entre ellas. 
(Gonzáles D., 2012) 
 
En los regímenes locales existe una forma tradicional de tomar decisiones 
sobre la gestión presupuestaria establecida en el cumplimiento de metas 
presupuestales; es decir, en ejecutar todo el presupuesto fijado. Ellos deciden 
cuánto se invierte en acciones y propósitos a ejecutarse en un periodo, pero 
no se ve el propósito de invertir en acciones estratégicas que contribuyan 
particularmente en la ciudadanía específica y, en efecto los recursos no son 
utilizados racionalmente. En las Municipalidades se usan muchos recursos en 
distintas actividades, pero éstos no se orientan a los resultados y, en las 







en la ejecución presupuestaria, se presume que los resultados de la evaluación 
presupuestal, sólo muestran indicadores que establecen el desempeño del 
gasto respecto al presupuesto autorizado y sus modificaciones; pero no vigila 
la eficacia atención al ciudadano, prioridad que debe ser considerada durante 
la evaluación presupuestal. (Segura Rodríguez, 2017). 
 
El presupuesto público es una herramienta de programación económica, 
social y financiera que proporciona al Estado y a las entidades ejecutar la 
previsión anticipada de los ingresos y gastos para cumplir con sus objetivos y 
metas indicadas en su POI. La evaluación presupuestaria es una de las fases 
de la etapa presupuestaria en la que se cumple la medición de resultados para 
establecer el cumplimiento del POI que contemplada las actividades y 
proyectos priorizados, así como también tiene los fines de establecer el grado 
de eficacia en la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos, a la vez 
permite exponer las desviaciones mostradas en el comportamiento de la 
ejecución de ingresos y gastos, confrontando la estimación de recursos y la 
previsión de gastos contempladas en el PIA, así como en el PIM o, también, 
permite formular medidas correctivas, a fin de perfeccionar y alcanzar un 
análisis general de la gestión presupuestaria. (LIGUE ALI, 2017). 
 
La Evaluación de Impacto Ambiental está normalizada como un instrumento 
de Gestión Ambiental en las reglas legales e institucionales de cada país, 
provincia o municipio. Este instrumento tiene como objetivo prevenir los 
impactos que pudieran originar una acción o un propósito sobre el medio 
ambiente y, a partir de esto, adoptar las medidas necesarias para evitarlas o 
reducirlas. (Limongi Galdo, 2014)  
 
Según (Cruz Ulloa & Alva Astudillo, 2015), dice que Chávarry (2005) 
investigó la Gestión Ambiental en la comercialización de combustibles 







año 2003, en el contexto de una tesis doctoral en Gestión Ambiental. El 
mencionado trabajo dio a conocer la deficiencia significativa en la Gestión 
Ambiental durante las operaciones comerciales en los servicentros en la 
ciudad de Trujillo, precisando dos razones: el deficiente control 
gubernamental y la actitud negativa de los comercializadores. Además, 
enfatiza la contaminación ambiental por los vapores emitidos, las aguas 
vertidas y los ruidos. 
 
La Oficina Desconcentrada de Moquegua del OEFA, tiene funciones como 
son las de realizar funciones y actividades del OEFA dentro del ámbito 
geográfico de intervención; supervisar y garantizar el cumplimiento de las 
directivas, instrumentos de gestión y demás normas emitidas por el OEFA, 
administrar eficientemente los recursos logísticos, humanos y financieros de 
la Oficina Desconcentrada, destinadas al cumplimiento de las metas 
institucionales, entre otras. La Oficina Desconcentrada de Moquegua viene 
promoviendo acciones en el marco del POI 2016, aprobado por Resolución 
de Secretaría General N° 104-2016-OEFA/SG, el 30 de diciembre 2016, 
orientado a descentralizar las funciones de evaluación, supervisión y 
fiscalización ambiental a nivel regional y local. (OEFA) 
 
El Presupuesto asignado a la Oficina Desconcentrada de Moquegua asciende 
a S/. 85,800.00 en la Meta Supervisión Ambiental Directa al Administrado, 
para el cumplimiento de sus actividades programadas en el POI 2016 
 
Para conocer el cumplimiento de sus actividades y objetivos de la Meta 
Supervisión Ambiental Directa al Administrado de la Oficina Desconcentrada 
de Moquegua del OEFA, se deberá realizar una evaluación de la Ejecución 
Presupuestal del OEFA en el control del impacto ambiental en los 
establecimientos de combustible de la Región Moquegua, si lo programado 







1.2 Definición del Problema 
 
Problema General 
¿Qué relación existe entre la Ejecución Presupuestal y el Control de Impacto 
Ambiental del OEFA en venta de combustibles en la región Moquegua-2016? 
 
Problemas Específicos 
a. ¿Qué relación existe entre el Cumplimento de la Meta Presupuestal y 
Control de Impacto Ambiental del OEFA en venta de combustible en la 
región Moquegua -2016? 
b. ¿Qué relación existe entre el Flujo de Egresos y Control de Impacto 
Ambiental del OEFA en venta de combustible en la región Moquegua – 
2016? 
 
1.3 Objetivos de la Investigación 
 
Objetivo General 
Determinar cuál es la relación de la Ejecución Presupuestal y el Control de 




a. Determinar la relación que existe entre cumplimiento de la Meta 
Presupuestal y el Control de Impacto Ambiental del OEFA en venta de 
combustibles en la región Moquegua – 2016. 
b. Determinar la relación que existe entre el Flujo de Egresos y el Control de 
Impacto Ambiental del OEFA en venta de combustible en la región 








1.4 Justificación e Importancia de la Investigación  
 
Justificación Teórica. 
El presente informe permitió conocer si la Oficina Desconcentrada de 
Moquegua del OEFA tuvo una buena Ejecución Presupuestal, si esta le 
permitió cumplir con sus objetivos, metas y actividades programadas.  Nos 
permitió medir los resultados del presupuesto asignado. Si este fue ejecutado 
tal como indica su POI. Si este presupuesto permitió dar buenos resultados al 
Control de Impacto Ambiental. 
 
Justificación Práctica 
El presente informe nos permitió conocer el desarrollo económico de la 
Oficina Desconcentrada de Moquegua del OEFA, donde se analizó la 
Ejecución Presupuestal de la Oficina Desconcentrada de Moquegua y los 
resultados en el Control de Impacto Ambiental en los establecimientos de 
comercialización de Combustible. 
 
Justificación Metodológica 
Para cumplir con el trabajo se usó la guía documental de datos para las 
variables de estudio que servirá para futuras investigaciones. 
 
Justificación Social 
Hoy en día la población desea saber y conocer en qué se gasta el presupuesto 
del Estado y, que frutos está dando. 
 
1.5 Variables  
 
Variable independiente : Ejecución Presupuestal 








TABLA 1: Operacionalización de las Variables 
    Fuente: Elaboración propia 
 
1.6 Hipótesis de la Investigación  
 
Hipótesis General 
Existe una relación entre Ejecución Presupuestal y Control de Impacto 
Ambiental del OEFA en venta de combustibles en la región Moquegua-2016 
 
Hipótesis Específicas   
a. Existe relación entre el Cumplimiento de la Meta Presupuestal y Control 
de Impacto Ambiental del OEFA en venta de combustible de la región 
Moquegua – 2016. 
 
b. Existe relación entre el Flujo de Egresos y Control de Impacto Ambiental 
del OEFA en venta de combustibles de la región Moquegua – 2016
Variable Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores 
 
Escala de medición 
Ejecución                                  
Presupuestal 
 
La Ejecución Presupuestal es la etapa 
del proceso presupuestario a través de 
cual se precisa el flujo de ingresos y 
egresos proyectados en el POI (Plan 
Operativo Institucional) situado al 
cumplimiento de actividades, objetivos 
y metas en el respectivo periodo fiscal. 
(Segura Rodriguez, 2017) 
La variable Ejecución 
Presupuestal, es 
definido a través del 
procesamiento de 
información 
presupuestal de la 
Institución. 





- Flujo de 
Egresos 
 




- Programación  
 
 




Es la modificación del carácter del 
Medio Ambiente ocasionada por la 
acción del hombre, estas alteraciones no 
siempre son medibles como factor 
ambiental (Crespo Sánchez , Garmendia 
salvador, Garmendia Salvador , & 
Salvador Alcaide, 2005)   
El Impacto Ambiental se 
evaluará a través del 
presupuesto asignado 









- Impacto al suelo 
- Impacto al aire 
- Impacto a la 
salud 
















2.1 Antecedentes de la Investigación 
 
Según González D., Luis E la Ejecución Presupuestaria, se puede observar una 
trascendencia del 75% de las metas y objetivos que se habían proyectado y 
presupuestado para el año 2011, estando pendiente un 25% para ser ejecutado en el 
año 2012, esto fue causa de un déficit presupuestario. En cuanto a la planificación y 
presupuestos ejecutados por la fundación, estos se han venido cumpliendo en su 
mayoría, aunque coexista una limitante en cuanto a la concesión acertada de los 
recursos por la Gobernación del Estado Sucre, para adquirir las metas y objetivos.  
(Gonzales , 2012) 
 
Según Flores Pogo, Mayra Cristina, al efectuar las instrucciones de verificación y 
realización presupuestaria de la florícola FLORESPA CÍA.LTDA., se estableció que 
la institución no tiene indicación específica en: materia prima, mano de obra y costos 







diferenciar los costos de producción con los gastos administrativos y de ventas.  
(Flores Pogo, 2012). 
 
Según Price Rodríguez, Luís Enrique, la forma fácil pero suficiente a los fines de este 
análisis, fundamentemos que la función de administrar tiene la aceptación de un plan 
de acción del Gobierno Municipal de La Paz para cada gestión administrativa. Una 
táctica completa y política para trasladar adelante dicho plan tiene como objetivo el de 
lograr la eficiencia, eficacia y economía en el corto y largo plazo. La Cooperación 
activa y sólida de los sectores implicados en el esquema y cumplimiento de las 
decisiones que los afectan, no sólo es un derecho sino una obligación conforme lo 
señalan las normas. El Sistema presupuestario Público como herramienta para los 
fines proyectados debe complementarse con la metodología adecuada, a fin de admitir 
e descifrar por quienes deben aprobarlo y dirigir. (Price Rodriguez, 2011) 
 
Según Segura Rodríguez Jordy Anthony, la Ejecución Presupuestaria no se ha 
conducido de manera capaz, porque no ha tenido un desarrollo en la recolecta de 
ingresos basados en el PIM, debido a que en los cuatro periodos aprendidos las 
proporciones de recaudo han sido muy desiguales en cada uno de ellos y en nadie de 
los casos se ha alcanzado el 100%, robusteciendo lo dicho se exponen dos muestras 
despejados, en el 2014 se alcanzó el 56% y en el 2016 el 98%. Y la segunda es que 
nada se ha desarrollado de forma enérgica el presupuesto disponible, debido a que 
únicamente en dos etapas ha sido aplicada por encima del 90%, estando esto en los 
años 2013 y 2014, muy desigual a los años 2015 y 2016 en el que sólo se produjo el 
78% y 74% respectivamente. En uno y otros casos lo expresado está asentado en 
porcentajes, independientemente de los valores presupuestados, ya que es obligación 
de la Municipalidad ejecutar sus presupuestos al 100%. (Segura Rodriguez, 2017). 
 
Según Paco Matamoros Liz y Mantari Araujo, William Samuel, se finiquita que una 
apropiada ejecución presupuestada en la Municipalidad Provincial de Huancavelica 







niveles de vida de la población. Se ha definido que el procedimiento de ejecución 
presupuestaria incurre en forma positiva y reveladora a la calidad del gasto público de 
la Municipalidad Provincial de Huancavelica. (Paco Matamoros, Liz; Mantari Araujo, 
William Samuel;, 2014) 
 
Según Cubas Sánchez, Jorge Luis, las actividades y procesos de la ejecución 
presupuestaria se ejecuta mediante una sucesión de instrucciones en un flujograma, 
esto quiere decir que todo tiene que realizarse de manera clara y eficiente es por eso 
que se elaboran reportajes para manifestar todo lo que se ha programado dentro de la 
hoja de presupuesto, de alguna forma todo tiene que estar en bello orden, después de 
esto estarán examinados y visados por el director ejecutivo del área de planeamiento y 
presupuesto. (Cubas Sanchez, 2014) 
 
Según Mamani Flor, Miguel Ángel, las supervisiones de riesgos medioambientales se 
encuentran conexos a los impactos ambientales y que al realizar el análisis de 
inferencia estadística son relevantes, La metodología de los gastos de la contabilidad 
para el control medio ambiental y sus respectivos estados financieros, se utiliza 
nuevas cuentas y subcuentas que permite verificar a la brevedad las variables 
ambientales, lo que permite la presentación e información contable de la empresa, y 
que son mostrados en los registros contables, estado de situación, estados de 
resultados del año 2014.  (Mamani Flor, 2015). 
 
Según Ligue Ali, Ricardina, en relación al nivel de obediencia de metas 
presupuestarias en términos de eficacia en lo que se describe a ingresos con relación al 
Presupuesto Institucional Modificado del período de ejecución 2014 este asumió un 
indicador de eficacia de 0.86 y, en la etapa de ejecución 2015 se llegó a lograr un 
indicativo de eficacia de 0.89 cuadros que son menor a la unidad, lo que muestra un 
menor grado de ejecución de ingresos en esas etapas, siendo regular la captación de 
ingresos lo que nos muestra que las programaciones no se ejecutan de manera 







logró un indicador de eficacia de 0.78, lo que señala un menor grado de ejecución de 
gastos, y del año fiscal 2015 nos muestra un indicador de 0.73menor a la unidad 
ultimando que es mala la ejecución de gastos en uno y otro períodos manifestando 
falta de capacidad de Gasto.  (LIGUE ALI, 2017). 
 
Según Huisacayna Soto, Yda Cecilia, la ejecución presupuestal, en relación a capitales 
de inversiones ejercicio fiscal 2016, considerando el Presupuesto Inicial Modificado y 
en proceso a nivel de devengado: recursos ordinarios 94.2987% donaciones y 
transferencias 77.5464%. Canon y sobre canon regalías, rentas de aduanas y 
participación 66.3114%. Y, recursos por operaciones oficiales de crédito 77.1704%.  
(Huisacayna Soto, 2016) 
 
2.2 Bases Teóricas 
 
El presupuesto es un conjunto de actividades y programación de gastos, con 
anticipación para alcanzar los objetivos en determinado periodo de tiempo que estaría 
a cargo del director en turno, y fomentar la iniciativa del personal encargado para 
detectar los pronósticos en un futuro (Burbano, 1995). Es una programación de 
actividades que se realizarán contablemente para tomar decisiones que nos llevara a 
alcázar la meta y que a su vez es necesario para controlar coordinando lo planificado. 
(GOMEZ, 2001). 
Cuyo objetivo es la muestra con anticipación las metas y objetivos a alcanzar por la 
entidad, los encargados deberán delegar responsabilidades para la obtención de 
resultados dentro del tiempo establecido y haciendo las correcciones necesarias para 
alcanzar el éxito en su debido tiempo. (Gomez Rondon, 1994) 
 
Se clasifican de la siguiente manera: 
 







a. Severos, paralizados, fijos o asignados: Se programan de acuerdo a la actividad, 
no permite variar, este tipo de clasificación se usa normalmente en el sector 
público.  
b. Dúctiles o variables: Son aquellos que se pueden elaborar para diferentes 
actividades y se pueden adaptar según la realidad del entorno, pero al mismo 
tiempo son costosos y complicados. 
 
Por el periodo del tiempo: 
a. A largo plazo: Estas clasificaciones de presupuesto generalmente se dan para las 
grandes empresas y para los estados. 
b. A corto plazo: Esta se da normalmente dentro de un periodo de operaciones, los 
países con deudas inflacionarias son las que utilizan esta clasificación. 
 
Por el campo de aplicación 
a. Operaciones económicas: Son aquellas que llevan un control de la planeación 
minuciosa para la programación del siguiente periodo. 
 
Por el sector de la economía en el cual se utilizan: 
a. Presupuesto del sector público: Son aquellos que se anticipan a programar 
estrategias, proyectos para alcanzar sus objetivos y metas para el control de los 
egresos del tesoro público. 
El Presupuesto del sector privado también requiere de una planificación del 
presupuesto para alcanzar sus objetos sin exceder de presupuesto. (Gancino, 2010) 
 
El Impacto Ambiental es un efecto ambiental de carácter preventivo que cambia de 
manera considerada como un comportamiento natural, por lo que se puede cuantificar 
de forma económica, física, química y social y otras formas más.  
 
En los últimos años el medio ambiente está sufriendo las consecuencias de la 







humanos esta a su vez debe ir a la par con las actividades económicas de cada país, de 
identificar contaminación se toma las medidas correspondientes brindando alternativas 
para la eliminación o mitigación del Impacto ambiental. La evaluación del impacto 
ambiental ayuda mucho para la toma de decisiones designando así el gobierno un 
presupuesto exclusivo para temas ambientales y su evaluación para tomar las 
decisiones de futuros proyectos que muchas veces tienen que ver con el desarrollo de 
un país. (Armendáriz Armendáriz & Tavera Cortés, 2013) 
 
La característica de la evaluación del impacto ambiental es muy amplia cuando 
hablamos de un proyecto de desarrollo para determinada área geográfica es necesario 
una monografía de impacto ambiental desde el principio de un proyecto y es aprobado 
siempre y cuando lo apruebe la autoridad ambiental de acuerdo a los estudios 
realizados. 
 
La evaluación del impacto ambiental nos permite conocer con anticipación los 
impactos positivos y negativos causadas por el hombre teniendo la posibilidad de 
tomar acciones para disminuir las alteraciones no deseadas como también aumentar 
beneficios en favor del medio ambiente. (Armendáriz Armendáriz & Tavera Cortés, 
2013) 
 
2.3 Marco Conceptual 
 
Etapa de Ejecución Presupuestal 
Es la fase del ciclo presupuestario que comprende el conjunto de acciones destinadas a 
utilización óptima del talento humano, y los recursos materiales y financieros 
asignados en el presupuesto con el propósito de obtener los bienes, servicios y obras 
en la cantidad, calidad y oportunidad previstos en el mismo. Art. 113 del Código 








Actividad: Es una categoría presupuestaria que cumple con las características para el 
mantenimiento de los servicios públicos y administrados. Se identifica con los bienes 
y servicios del sector estatal de acuerdo a los procedimientos y tecnología vigente. 
Encargada de cumplir con los objetivos de forma cualitativa o cuantitativa. (Quispe, 
2016) 
 
Año fiscal: Es la fase o plazo en el que se programa la ejecución del presupuesto del 





















3.1 Tipo de Investigación 
 
El tipo de investigación que se utilizó fue Descriptiva, por cuanto se recogió las 
informaciones, se procedió a mirar, describir, analizar, interpretar y se determinó su 
incidencia. 
 
3.2 Diseño de Investigación 
 
Fue de tipo no experimental, transversal y correlacional, pues se analizó e interpretó 
por un periodo (1año) el presupuesto ejecutado y se hizo la descripción de los 









3.3 Población y Muestra 
 
Estuvo conformada por los treinta (30) establecimientos de combustibles de la región 
Moquegua, de los cuales quince (15) fueron programados ejecutar (supervisar) el año 
2018. Los treinta (30) establecimientos están distribuidos de la siguiente manera: 
 








Fuente: Boletín Estadístico de Hidrocarburos 2014 del Gobierno Regional 
Moquegua 
 
Para obtener la muestra, se tomó la cantidad de los Grifos supervisados, indicados en 
el POI 2016 (aprobado con Resolución de Secretaria General N° 104-2016-
OEFA/SG). 
 
Muestra: Se efectuó la revisión de quince (15) expedientes de establecimientos de 
combustibles 
 
3.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos  
 
Se utilizó la observación que es una técnica que permitió saber en forma clara y 
objetiva, la situación y la problemática que sucedió, permitiéndonos realizar una 
verificación con la realidad, obteniendo resultados mediante la recopilación de 
Nº COMPONENTE TOTAL 
   
1 Mariscal Nieto 16 
2 Ilo 13 
3 Sánchez Cerro 1 







información de la Oficina Desconcentrada de Moquegua del OEFA. Esta técnica 
permitió obtener una percepción directa de las actividades que realiza el OEFA 
Moquegua 
 
Técnica de revisión y análisis documental, con su instrumento ficha documental, se 
recogió información y documentación sobre la Ejecución Presupuestal según fuentes 
de financiamiento sobre la variable Ejecución Presupuestal. Esta técnica nos permitió 
recopilar datos e información necesaria.  
 
Recolección de datos: La información recogida en el ejercicio presupuestal del año 
2016, fue. 
 
- Plan Operativo Institucional – POI 
- Cuadro de formulación de las metas físicas –OEFA 
- Matriz resumen del POI 2016 y Presupuesto 
- Matriz de reformulación del POI 2016 
- Matriz de evaluación del POI 2016 
- Devengado Vs. Marco Presupuestal 2016 
- Analítico del presupuesto modificado (PIM) – 2016 
- Devengados Vs Marco Presupuestal 2016 
 
3.5 Técnicas de procesamiento y análisis de datos 
 
Para el análisis de la información que se obtuvo, se procedió utilizando la estadística 
descriptiva, pues los datos obtenidos fueron tabulados y presentados en cuadros 








Se usó el Software, SPSS en el procesamiento de datos, medidas centrales, la prueba 
de normalidad, así como las correlaciones entre los resultados de la medición de las 
















PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
4.1 Presentación de resultados por variables 
 
La finalidad de esta investigación fue conocer el cumplimiento de las actividades y 
objetivos de la Meta Presupuestal: Supervisión Ambiental Directa al Administrado, 
programadas en el POI 2016, de la Oficina Desconcentrada de Moquegua del OEFA. 
 
Así mismo, se conoció que la Ejecución Presupuestal tiene una correlación 
significativa con el Control de Impacto Ambiental. 
 
Para la obtención de los resultados se utilizó los instrumentos: la observación, la 
revisión y análisis documental. 
 





















enero 6106.65 0 
febrero 6719.99 0 
marzo 7906.65 3 
abril 6067.95 2 
mayo 7006.65 1 
junio 7351.15 3 
julio 7439.55 3 
agosto 7753.59 4 
septiembre 7671.65 3 
octubre 7006.65 0 
noviembre 7006.65 0 
diciembre 7306.65 0 
 
Fuente:  OEFA Moquegua 
 
En la Tabla 3, se observa el gasto presupuestal mensualizado, la cantidad de 
supervisiones y, actividades ejecutadas por mes durante el año fiscal 2016, siendo que: 
 
En el mes de enero se tuvo un gasto presupuestal de 6 106.65, sin embargo, no se 








En el mes de febrero se tuvo un gasto presupuestal de 6 719.99, sin embargo, no se 
ejecutó supervisión ambiental alguna. 
En el mes de marzo se tuvo un gasto presupuestal de 7 906.65, ejecutándose tres (3) 
capacitaciones a los administrados (Grifos) de la Provincia de Mariscal Nieto, Ilo y 
Sánchez Cerro. 
 
En el mes de abril se tuvo un gasto presupuestal de 6 067.95, ejecutándose dos (2) 
supervisiones ambientales. 
 
En el mes de mayo se tuvo un gasto presupuestal de7 006.65, ejecutándose una (1) 
supervisión ambiental. 
 
En el mes de junio se tuvo un gasto presupuestal de 7 351.15 ejecutándose tres (3) 
supervisiones ambientales. 
 
En el mes de julio se tuvo un gasto presupuestal de 7 439.55, ejecutándose tres (3) 
supervisiones ambientales. 
 
En el mes de agosto se tuvo un gasto presupuestal de 7 753.59, ejecutándose cuatro (4) 
supervisiones ambientales. 
 
En el mes de setiembre se tuvo un gasto presupuestal de 7 671.65, ejecutándose tres 
(3) supervisiones ambientales. 
 
En el mes de octubre se tuvo un gasto presupuestal de 7 006.65, sin embargo, no se 
ejecutó supervisión ambiental alguna. 
 
En el mes de noviembre se tuvo un gasto presupuestal de 7 006.65, sin embargo, no se 








En el mes de diciembre se tuvo un gasto presupuestal de 7 306.65, sin embargo, no se 
ejecutó supervisión ambiental alguna. 
Grafico 1: Cantidad de Supervisiones y Actividades de Control de Impacto Ambiental, 
por Provincias del Departamento de Moquegua 
 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
En el Gráfico 1, se observa la distribución de supervisiones y actividades ejecutadas 
por Provincias del Departamento de Moquegua. En la Provincia Mariscal Nieto se han 
realizado 9 actividades de Control de Impacto Ambiental, en la Provincia de Ilo 8 y, en 
la Provincia General Sánchez Cerro. 
 
Tabla 4: Estadísticos descriptivos de la variable Ejecución Presupuestal 
 
Estadísticos descriptivos 
 N Media Desv. Desviación  
PptoEjecutado 12 7111,9817 591,33297  
N válido (por lista) 12    









Según se observa en la Tabla 4, se tiene una media de 7 111,98 soles y, una desviación 
de 591,33. 
 






Fuente: Elaboración propia. // Análisis descriptivo – SPSS 
 
 
Según se observa en la Tabla 5 se tiene una media de 1,58 y una desviación de 1,56 
 
 
Tabla 6 – Meta Presupuestal: Supervisión Ambiental Directa al Administrado 
 




85,800.00 6,106.65 6,719.99 7,906.65 6,067.95 7,006.65 7,351.15 7,439.55 7,753.59 7,671.65 7,006.65 7,006.65 7,306.65 85,343.78 456.22
PIM





Fuente: información del OEFA y, Elaboración propia de cuadro 
 
 
La Tabla 6 refleja la Ejecución Presupuestal mensualizado del año 2016, es de S/ 85 343,78, 





 N Media 
Desv. 
Desviación  
ControlAmbiental 12 1,58 1,564  

















ENERO 7150 6,106.65 1,043.35 15%
FEBRERO 7150 6,719.99 430.01 6%
MARZO 7150 7,906.65 -756.65 11%
ABRIL 7150 6,067.95 1,082.05 15%
MAYO 7150 7,006.65 143.35 2%
JUNIO 7150 7,351.15 -201.15 3%
JULIO 7150 7,439.55 -289.55 4%
AGOSTO 7150 7,753.59 -603.59 8%
SETIEMBRE 7150 7,671.65 -521.65 7%
OCTUBRE 7150 7,006.65 143.35 2%
NOVIEMBRE 7150 7,006.65 143.35 2%
DICIEMBRE 7150 7,306.65 -156.65 2%




Fuente: Elaboración propia. 
 
La Tabla 7 refleja el techo presupuestal mensualizado que debió gastarse, el 
desembolso que se gastó, la diferencia absoluta y porcentaje de ambos presupuestos. El 













4.2 Contrastación De Hipótesis 
 
Tabla 8: Correlaciones bivariadas de las variables: Ejecución Presupuestal y Control 
de Impacto Ambiental 
Correlaciones 
 PptoEjecutado Control Ambiental 
PptoEjecutado Correlación de Pearson 1 ,603* 
Sig. (bilateral)  ,038 
N 12 12 
   
   
ControlAmbiental Correlación de Pearson ,603* 1 
Sig. (bilateral) ,038  
N 12 12 
   
   
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
   Fuente: Elaboración propia. // (*) Prueba de correlación de Pearson 
 
En la Tabla 8: Correlaciones bivariadas de las variables: Ejecución Presupuestal y 
Control de Impacto Ambiental, se presenta el análisis de correlación entre la variable 
Ejecución Presupuestal y Control de Impacto Ambiental, resultando que: 
 
Hay una correlación de 0.603 con un nivel de error de 0.038, lo que significa que en 
efecto hay una correlación positiva significativa, de igual manera el porcentaje de error 
0.038 es menor a 0.05, lo que demuestra que es válido aceptar la hipótesis de 
investigación en el sentido de que en efecto hay una correlación entre la variable 
Ejecución Presupuestal y la variable Control de Impacto Ambiental. 
 
Existe una correlación positiva (0.603) entre el cumplimiento de la Meta Presupuestal 
y el Control del Impacto Ambiental realizados por la Oficina Desconcentrada de 








Existe una correlación positiva (0.603) entre el cumplimiento el flujo de egresos y el 
Control del Impacto Ambiental por la Oficina Desconcentrada de Moquegua del 
OEFA. 
 
De otra parte, el nivel de significancia (0.038), está muy por debajo de 0.05, que se 
acepta en un trabajo de investigación de las ciencias sociales como es la contabilidad.  
 
Consecuentemente es posible afirmar con certeza que hay una relación entre la 
Ejecución Presupuestal y el Control del Impacto Ambiental, como debería ser, de 
acuerdo a los objetivos institucionales del OEFA. 
 
Con Resolución de Secretaria General N° 104-2016-OEFA/SG, se aprobó la 
Modificación del Plan Operativo Institucional -  POI, del OEFA correspondiente al 
año 2016 (II Reprogramaciones), con el cual se programó la ejecución de quince (15) 
supervisiones ambientales directas de la Meta Supervisión Ambiental Directa al 
Administrado, para la Oficina Desconcentrada de Moquegua del OEFA. 
 
4.3 Discusión De Resultados 
 
La presenta Investigación fue desarrollada con información del POI 2016 del OEFA, 
con el objetivo de determinar cuál es la relación de la Ejecución Presupuestal y el 
Control de Impacto Ambiental del OEFA en venta de combustibles en la región 
Moquegua-2016: los resultados obtenidos han de contrastarse con los antecedentes 
bibliográficos, a continuación: 
 
La ejecución presupuestal tiene una trascendencia en las metas y objetivos que se 
habían proyectado y presupuestado, lo pendiente por ejecutar es causa de un déficit 







en su mayoría, aunque coexista una limitante en cuanto a la concesión acertada de los 
recursos.  (Gonzales , 2012) 
 
La apropiada ejecución presupuestal optimiza la eficacia del gasto público, el cual 
estaría predestinados a beneficiar los niveles de vida de la población, el procedimiento 
de ejecución presupuestaria incurre en forma positiva y reveladora a la calidad del 
gasto público.  (Paco Matamoros, Liz; Mantari Araujo, William Samuel;, 2014) 
 
En cuanto al control de impacto ambiental, las supervisiones de riesgos 
medioambientales y su correlación con el acatamiento de regulaciones y normas de 
gestión medioambiental, tiene un gasto, los mismos que están conexos a los impactos 
o riesgos ambientales (Mamani Flor, 2015) 
 
Es de conocimiento público que la programación y aprobación del presupuesto de una 
Institución Pública es realizado el año anterior al que se va ejecutar, siendo así, que el 
OEFA, el 31 de diciembre del 2015, aprobó el Plan Operativo Institucional para el año 
fiscal 2016 del OEFA a través de la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo 
N° 142-2015-OEFA/PCD, aprobando la ejecución de veintiún (21) supervisiones a 
Unidades Menores de hidrocarburos de la Meta: Supervisión Ambiental Directa al 
Administrado. Posteriormente con Resolución de Secretaria General N° 040-2016-
OEFA/SG, se aprobó Modificar el Plan Operativo Institucional para el año fiscal 2016 
del OEFA considerando la priorización de actividades y la incorporación de mayores 
fondos públicos en el Presupuesto Institucional del OEFA, con el cual se aprobó 
dieciocho (18) supervisiones ambientales directas de la Meta Supervisión Ambiental 
Directa al Administrado. 
Asimismo, con Resolución de Secretaria General N°104-2016-OEFA/SG, resolvió 
aprobar la Modificación del Plan Operativo Institucional -  POI, del OEFA 
correspondiente al año 2016 (II Reprogramaciones). Con el cual se aprobó quince (15) 








En la Meta Presupuestal; Supervisión Ambiental Directa al Administrado, de apertura 
(Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 142-2015-OEFA/PCD), el OEFA 
consideró 21 actividades, sin embargo, solamente ha ejecutado 16, lo que representa el 
cumplimiento del 76% de la meta inicial, sin embargo, debido a la posibilidad que 
otorga la gestión Presupuestal han ido modificando el Plan Operativo Institucional, de 
modo que pareciera que ejecutaron el 100%.  
 
Respecto a la Ejecución Financiera, esta ha sido del 99% y, en la práctica han dejado 




















1. Hay una correlación positiva de 0.603 entre la Ejecución Presupuestal y el Control de 
Impacto Ambiental en el OEFA Moquegua, a un nivel de significancia de 0.038 menor 
al 5%, lo que implica que hay un mediano grado de cumplimiento de la Meta 
Presupuestal aprobado, en relación con lo ejecutado. 
 
2. La ejecución física alcanza el 100% y, la ejecución financiera un 99%, por lo tanto, 
hay un desbalance entre ambos que revela la deficiencia en la programación 
presupuestal o, la mala ejecución del mismo. Cada mes debió ejecutarse S/ 7150, lo 
que evidencia que no ha habido coherencia en el gasto mensual. Se ha ejecutado al 
100% las supervisiones y actividades programadas en el POI modificado y aprobado 







segunda modificación del POI con la finalidad que se muestre el cumplimiento total 
del mismo. 
 
3. Se ha realizado tres (3) actividades de capacitación al Administrado, en cada una de las 
provincias de la Región Moquegua, donde se encuentran ubicadas las Unidades 
Menores de Hidrocarburos, lo que evidencia el interés del OEFA en que su 
administrado cumpla con el Control del Impacto Ambiental. 
 
5.2  Recomendaciones 
 
1. Se debe planificar y presupuestar las metas y objetivos según la asignación 
presupuestal, los históricos de gasto, cantidad de colaboradores, estaciones del año y 
funciones institucionales. Debe haber coordinación entre todo el personal para una 
buena planificación y ejecución de la meta. Se recomienda a la sociedad, 
especialmente a los usuarios de Grifos (Unidades Menores de Hidrocarburos) tener 
conocimiento de las normas y exigir a dichos establecimientos el cumplimiento de los 
mismos. 
 
2. Evitar las modificaciones al Plan Operativo Institucional ya aprobado, más que todo 
en la meta física, ya que demuestra que la apertura del POI fue mal planificada. 
 
3. Para la realización de esta investigación se obtuvo la información a través de la 
solicitud de Acceso a la Información Pública, por lo que se recomienda a los 
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